




























































































ルを JACET 8000の分析プログラム v8an を用いて調べたところ，以下のような
結果となった。
日本人英語学習者による文学作品の読みに文体論の知見が与える影響

























表１　ATY に現れる英単語の JACET 8000におけるレベルと単語数の割合

































分類に際しては読者反応理論を扱った Rosenblatt を参考にした。Rosenblatt は
学習者による読みを，情報の読み取りを重視した efferent reading3とテクストと
















































































































































M (SD)* t p r
事前　事後
（a）面白くない ⇔ 面白い ＜ 4.81 （0.83） -0.83 0.42 .164.93 （0.83）
（b）読む価値がない ⇔ 読む価値がある ＜ 4.78 （0.80） -1.00 0.33 .194.89 （0.70）
（c）人に勧めたくない ⇔ 人に勧めたい ＜ 4.07 （0.87） -2.18 0.04 .394.44 （1.01）
（d）魅力的でない ⇔ 魅力的だ ＜ 4.26 （0.90） -3.08 0.01 .524.70 （0.87）
（e）浅い ⇔ 深い ＞ 4.81 （0.74） 1.03 0.31 .204.59 （0.93）
（f）平凡だ ⇔ 独創的だ ＞ 4.22 （0.85） 0.33 0.75 .074.15 （1.17）
（g）読みにくい ⇔ 読み易い ＜ 3.52 （1.01） -1.36 0.19 .263.74 （1.02）
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of using  literary works  in English-learning classes  (Takahashi, 2008).   Despite 
this  situation,  literary works are  still  used  in  some English classes at  the 
university level.  Some of those classes encourage learners to understand the 
main events or  the main  theme of  the works  (Yoshimura,  2013; Eto,  2013; 
Sugimura, 2015), or to  focus on the words that appear  in the works  (Itakura, 
2012).   Feedback  from  learners  in  these classes suggests  that  these classes 
were positively appreciated,  and  that  they contributed  to making  learners 
enjoy reading  literary works.   However, not many of  these empirical studies 
examined  learners’  reactions while reading  literary works.   The objective of 
this study is therefore to examine the effects of reading English literary works, 
especially with a focus on language use and learners’ reactions to the text.
　　 In order  to achieve this goal,  the  following experiment was conducted. 
The participants were 27 Japanese second-year university students majoring 
in English education.   They were asked  to  follow  the  following procedure, 




learn  about  the uses  of  four  stylistic  features  (namely  speech, metaphor, 
parallelism, and text) and their potential effects  in  literary works. 3) Re-read 




knowledge on stylistic  features, as well as their  impressions on After Twenty 
Years, were analysed.
　　 Participants’  comments  on After Twenty Years were  categorised  as 
follows: comments that expressed learners’ impressions, those that focused on 








the  scores  of  both  ‘Recommendable’  and  ‘Attractive’ were  statistically 
significant. 
　　 This study demonstrates  that after  learning about stylistic  features,  the 
participants’  major  focus  while  reading  literary  works  shifted  from 
understanding  the  literal meanings  to  interpreting  the effects of  their uses. 
Furthermore, the participants came to regard the work as more attractive and 
recommendable.
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